
































































































































































































































































































































































































































































会议 参加者 与会国 与会机构 观察员
25(2009) 138 53 22/23 14
24﹡(2007) 300 90 23/23 29
23(2006) 250 67 21/22 15
22(2004) 190 63 21/22 15
21﹡﹡(2002) 282 88 22/22 /



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(中译:卢建川  责任编辑:邓云成 冯程程)
96从国际法的角度看海洋地物的命名
